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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.   
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. “Penulisan yang kreatif, kadang-kadang subjektif yang mempunyai 
tujuan khusus untuk menghibur dan memberitahu pembaca mengenai 
sesuatu kejadian, keadaan atau satu aspek kehidupan,” (Williamson, 
1975).   Bincangkan kenyataan ini dengan merujuk kepada elemen 
TUNJUK dan bukan NYATA.                                                                                                                                        
 
 
 
 
2. Terdapat pelbagai jenis pendulu yang boleh digunakan dalam 
penulisan rencana.  Huraikan LIMA  (5) jenis pendulu beserta contoh.                                 
 
 
 
 
3.  Cara pengolahan dan gaya penulisan adalah penentu kepada 
keberkesanan sesebuah rencana. Cara penceritaan itu yang akan 
menentukan sama ada ia berkesan atau sebaliknya. Ada beberapa 
panduan yang perlu diikuti bagi memastikan rencana naratif tidak 
berakhir sebagai sebuah cerpen. Nyata dan huraikan TUJUH panduan 
penulisan rencana naratif. 
 
 
 
 
4.  Jelaskan LAPAN kesilapan biasa yang perlu dielakkan dalam 
penulisan rencana. 
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